

















































































































































































ある。例えば、 UNIXにおいて、 /tmpディレクトリに、 lsという最も頻繁に使われるコマンドと同
名の“トロイの木馬"を仕掛ける手口がある。 rootが/tmpディレクトリに cdし、 lsした時、場合
によっては非常に危険であることは想像できるだろうtlO o~ 

































































危険である。例えば、 XWindowで言えば、 UNIXワークステーション、 Winodws上や Macintosh





























































































































の 1月 1日を飛行中の飛行機の中で迎えるように命令することで、 2000年問題への対応を真剣に行
わせる、という新聞記事も目にした。日本では何事も起らなければいいのだが、、、:ー)
↑17それでいて良いハッカーは育てる必要があるのだが、、、
↑18連邦緊急事態管理庁 (TheFederal Emergency Management Agency) 
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